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Готовят востребованных специалистов 
 
В одном из прошлых номеров наша газета рассказывала о 
лауреатах и победителях традиционного областного конкурса 
«Студенческая весна на Белгородчине», гала-концерт которого в 
нынешнем году проходил в г. Алексеевке. Место проведения было 
выбрано не случайно: в средних 5 специальных и высших учебных 
заведениях этого районного центра немало творческой молодёжи. 
К примеру, среди лауреатов конкурса оказались студенты 
Алексеевского филиала Белгородского государственного университета – 
участники студии эстрадного танца «Апсент» – руководитель Ольга 
Ивановна Ворожбянова, а дипломантами стали вокалисты ансамбля «Эстель» 
– руководитель Елена Юрьевна Селезнёва и мужского ансамбля под 
управлением Сергея Александровича Ворожбянова. 
Увидев на сцене талантливых юношей и девушек, мы попросили 
заместителя директора по воспитательной работе Веру Васильевну Глотову 
поведать нам о филиале и о том, как педагогам удаётся раскрывать 
творческие способности ребят. 
Алексеевский филиал БелГУ был организован девять лет назад на базе 
сельскохозяйственного колледжа, переименованного сейчас в колледж 
экономики и информационных технологий. В феврале 2006 года филиал 
переехал в собственное новое здание, ставшее ещё одним архитектурным 
украшением города. А в конце прошлого года отметили открытие 
спортивного комплекса, включившего в себя универсальный и тренажёрный 
залы, душевые. И пусть это не новостройка (раньше в этом помещении 
располагался большой зал администрации), а отреставрированное здание, но 
студенты довольны: есть где поддерживать форму и активно отдыхать после 
утомительных занятий. 
Активный отдых же молодёжи просто необходим: специальности, по 
которым готовят здесь студентов, – не из лёгких. Пока в филиале 
существуют два факультета: экономический и юридический. На первом 
готовят специалистов по нескольким направлениям: бухучёт, анализ, аудит; 
финансы и кредит; экономика и управление на предприятии; менеджмент 
организации. На юридическом факультете студенты учатся по специальности 
«юриспруденция». Наверное, ни у кого не возникнет вопроса: почему именно 
эти факультеты? Именно они – одни из самых востребованных в головном 
вузе и вообще в системе высшего образования России. Как говорит ректор 
БелГУ Леонид Дятченко, «в каждой семье должен быть экономист или 
юрист». 
Уровень подготовки специалистов в филиале высокий: кроме 
собственных преподавателей здесь читают лекции профессора головного 
вуза. Специально для них организованы регулярные автобусные рейсы 
Белгород-Алексеевка. Выпускники Алексеевского филиала БелГУ работают 
в отделениях банков, на предприятиях, в правоохранительных органах, 
прокуратуре, а некоторые, например, экономист Елена Николаевна Титова и 
юристы Оксана Юрьевна Кучерова, Светлана Ивановна Соломоненко и 
Ольга Владимировна Битюцкая остаются преподавать в родном вузе. 
В филиале открываются и новые специальности. С прошлого года 
стали готовить ещё и учителей иностранных языков – английского и 
немецкого. Поскольку связь с колледжем экономики и информационных 
технологий филиал не теряет и выпускники колледжа поступают в 
Алексеевский филиал БелГУ, вполне вероятно, что скоро здесь начнут 
выпускать и специалистов в сфере информационных технологий. 
В филиале обучаются свыше двух тысяч студентов: около тысячи на 
дневном и около тысячи трёхсот на заочном отделении. В основном это 
молодые люди из юго-восточной зоны Белгородской области: Алексеевский, 
Ровеньский, Валуйский, Новооскольский, Красногвардейский районы. 
Поскольку Алексеевский район граничит с Воронежской областью, в филиал 
приезжают учиться воронежцы – в основном жители соседних районов: 
Острогожского и Репьевского. 
– Большинство наших детей – сельские, – говорит Вера Васильевна 
Глотова. – Многие дети из неполных и малообеспеченных семей. Некоторым 
родителям даже приходится брать ссуду в банке, чтобы оплатить обучение 
детям. Конечно, у нас есть студенты, которые обучаются на бюджетной 
основе: медалисты и дети-сироты, но много и платников. 
Соответственно контингенту и плата за обучение здесь на 40% ниже, 
чем в головном вузе. Поэтому среди студентов есть даже белгородцы – 
например, председатель студенческого совета филиала Александра Любивая.  
Срок обучения здесь, как обычно, пять лет. Поскольку сейчас модно 
иметь сразу несколько высших образований, в нынешнем году в филиале 
началось обучение желающих по системе параллельного образования: 
студент может, обучаясь на дневном отделении одного из факультетов, 
параллельно получать второе высшее заочно (можно, конечно, и на обоих 
факультетах учиться заочно). 
Руководит филиалом с самого его основания кандидат экономических 
наук, доцент Татьяна Васильевна Савченко. По отзывам коллег, это очень 
внимательный, отзывчивый человек, болеющий душой за своё учебное 
заведение. Благодаря настойчивости Татьяны Васильевны филиал обзавёлся 
отдельным новым зданием. Сейчас директор решает ещё одну проблему: 
добивается, чтобы вузу выделили землю для строительства общежития, так 
необходимого студентам. 
Заботится Татьяна Васильевна не только о том, чтобы студенты 
получали качественное образование в комфортных условиях, но и прилагает 
все усилия для организации отдыха молодёжи: различных поездок и 
экскурсий. К примеру, в нынешнем году каждая группа побывала в 
старооскольском Ледовом дворце. А по итогам внутривузовского конкурса 
три лучшие группы ежегодно отправляются в поездки по местам боевой 
славы Белгородчины, на гастрольные концерты артистов в областной центр. 
Активные участники различных культурных и спортивных 
мероприятий, а также те, кто отличился в учёбе, каждый год ездят в 
Туапсинский район на базу отдыха БелГУ. А ещё для поощрения прилежных 
студентов в филиале учреждены десять директорских стипендий. Два 
студента получают губернаторскую стипендию, ещё два – стипендию 
Международного фонда «Поколение». 
Но кроме учёбы практически каждый студент занят в различных 
ансамблях и студиях, существующих при филиале. К примеру, большим 
успехом у ребят пользуется театральная студия, руководит которой Людмила 
Викторовна Юркина. Вокальный ансамбль «Эстель» существует в вузе уже 
четыре года. Основал его заслуженный работник культуры Юрий Андреевич 
Левченко. А сейчас коллектив возглавляет его дочь Елена Юрьевна 
Селезнёва. Из Белгорода приезжает, чтобы проводить занятия в вокально-
хореографическом ансамбле «Раздолье», заслуженный работник культуры 
Владимир Иванович Белых. Этот ансамбль не раз становился победителем 
«Студенческой весны». 
В филиале есть свои традиции. К примеру, это учебное заведение взяло 
шефство над Новооскольским детским домом. На средства, собранные 
студентами, а также выделенные из профсоюза, для детдомовских ребят уже 
подарили пылесос, телевизор и DVD-плеер. В детский дом студенты ездят 
регулярно – уже четыре года. И каждый раз с волнением готовятся к 
очередной поездке, возвращаются растроганные общением с тамошними 
детьми. 
Видно, что у филиала – хороший потенциал: и в научном плане, и в 
культурном, и в духовном. У преподавательского состава есть 
возможность и желание повышать свой уровень. А для студентов 
создаются все условия, чтобы стены вуза они покинули не только 
грамотными специалистами, но и достойными людьми, что станет 
гарантом их профессиональной востребованности. 
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